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ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В ГРУЗИИ
Структура финансовых ресурсов домашнего хозяйства и хозяйству-
ющего субъекта (корпорации) заметно отличается. В имуществе домаш-
него хозяйства преобладают предметы домашнего обихода, используе-
мые в повседневной жизни, а в состав активов, как правило, не входят 
нематериальные активы, запасы, дебиторская задолженность и т. д.
К имуществу домашних хозяйств можно отнести недвижимость, зем-
ли, транспортные средства, наличные денежные средства, ювелирные из-
делия, бытовую технику и т. д., к активам —  краткосрочные (депозиты, 
банковские вклады) и долгосрочные (акции предприятий, государствен-
ные ценные бумаги) финансовые вложения.
Как правило, изначально ресурсы домашних хозяйств формируются 
на безвозмездной основе: домашние хозяйства при формировании уже 
обладают определенными, ранее накопленными финансовыми ресурса-
ми, которые они получат в наследство или в дар. Другими источниками 
финансовых ресурсов являются: существующий доход (заработная пла-
та, доходы от предпринимательской деятельности, пенсия, стипендия); 
потребительский кредит; социальные трансферты; доходы от использо-
вания или продажи собственности; дивиденды; проценты; средства по-
лученные от продажи ценных бумаг; случайные, нерегулярные посту-
пления (выигрыш в лотерею, материальная помощь от работодателя, 
поступления от продажи имущества или предметов, доходы от выданных 
кредитов и т. д.).
Как любой хозяйствующий субъект, в процессе управления фи-
нансовыми ресурсами, домашние хозяйства принимают определенные 
финансовые решения. Они отличаются от финансовых решений хозяй-
ствующих субъектов (корпораций) не только целевыми направлениями, 
но и механизмом принятия решений. Например, если хозяйствующие 
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субъекты вырабатывают систему методов финансового управления, в до-
машних хозяйствах финансовые решения часто основаны на интуиции, 
жизненном опыте и имеют неформальный характер.
На величину доходов домашних хозяйств (населения) влияют такие 
факторы, как размер заработной платы, динамика розничных цен, насы-
щение потребительского рынка товарами, налоговая политика и др.
В целом в Грузии денежный доход на душу населения в 2010–2015 
годы увеличился на 59,3% (от 178,6 до 284,5 лари), а потребительские 
цены выросли на 3,7%. Таким образом, реальные денежные доходы на 
душу населения в данные годы увеличились на 55,6%.
По регионам доходы населения распределены неравномерно: уровень 
доходов населения в городах и селах ощутимо различаются. Например, 
статистические данные на 2015 год показывают, что на домашнее хозяй-
ство среднемесячный денежный доход в городе составляет 1142,3 лари, 
в сельской местности —  902,2 лари.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в дека-
бре 2015 года размер прожиточного минимума для среднего потребителя 
составляет 143,9 лари (прибл. 60 долларов США), для среднестатистиче-
ской семьи —  272,5 лари, для трудоспособного мужчины 162,4 лари. На 
август 2016 года данные представлены  следующим образом: для среднего 
потребителя —  138,2 лари; для среднестатистической семьи —  261,6 лари; 
для трудоспособного мужчины —  156,0 лари.
В структуре доходов домашних хозяйств основная часть приходится 
на т. н. заработанный доход, большая часть которого тратится на содержа-
ние домашнего хозяйства. Заработанный доход физических лиц облага-
ется подоходным налогом в размере 20%.
По данным Национальной службы статистики Грузии, в декабре 
2015 года среднемесячный доход домашнего хозяйства составляет 1022,3 
лари, что на 3,9% выше аналогичного периода 2014 года. Среднемесяч-
ный доход на душу населения в декабре 2015 года составляет 284,5 лари, 
вместо 273,1 лари в аналогичном периоде 2014 года (рост 4,1%).
В 2015 году от общего дохода населения города 97,7% составили де-
нежные доходы и трансферты. Что касается сельского населения, дан-
ный показатель составляет 84,4%. Это означает, что одним из важных 
источников дохода в сельской местности, вместе с денежными доходами 
и трансфертами, являются неденежные доходы.
В данном периоде, процентый рост доходов домохозяйств в городах 
был выше, чем в сельской местности. В структуре денежных доходов 
и трансфертов первое место занимает наемный труд, далее идут пенсии, 
стипендии и пособия, также доходы от реализации продуктов, выращен-
ных на собственных участках.
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Таблица 1
Доходы домашних хозяйств
2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015
Среднемесячный доход 
населения (млн лари)
353,2 426,8 575,4 711,1 808,8 906,9 1001,4 1039,9
Среднемесячный доход 
на домашнее хозяйство 
(лари)
346,2 422,5 569,2 705,9 788,4 887,2 983,9 1022,3
Среднемесячный до-
ход на душу населения 
(лари)
92,3 115,2 154,5 195,2 218,4 246,6 273,1 284,5
Источник: Национальная служба статистики Грузии
В Грузии деятельность домашних хозяйств по-прежнему характе-
ризуется неорганизованным характером, с попыткой сокрытия доходов. 
Наиболее распространены виды деятельности, которые являются выгод-
ными и пользуются высоким спросом, например, ремонт автомобилей 
и зданий, репетиторство, реализация кондитерских изделий, частное ав-
тотранспортное обслуживание и т. д.
Другие доходы домашних хозяйств охватывают доходы от операций, 
связанных с личным имуществом и денежными средствами. Первые 
включают в себя продажу или аренду жилья, земли, автотранспортных 
средств, бытовой или компьютерной техники. Продажа имущества явля-
ется наименее прибыльной формой использования личного имущества, 
имеет одноразовый характер и приводит к уменьшению общей стоимо-
сти имущества.
Доходы от операций с денежными средствами возникают в результа-
те их вложения в ценные бумаги, покупки иностранной валюты с целью 
дальнейшей реализации, открытии банковского вклада, покупки авто-
транспортных средств для оказания услуг и т. д.
Финансовые решения домашних хозяйств, в первую очередь, прини-
маются в отношении использования денежных средств. В Грузии, боль-
шая часть доходов как городских, так сельских жителей используется на 
обязательные платежи (в том числе коммунальные услуги) и приобрете-
ние продуктов питания, алкогольных и табачных изделий, медикаментов, 
неотложных услуг.
Расходы на потребление составляют основную часть (60–70%) до-
ходов домашних хозяйств. Величина затрат на потребление зависит от 
единого дохода, интенсивности ведения натурального хозайства, уровня 
экономии денежных средств и материальных нужд, уровня розничных 
цен и обязательных платежей и др.
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В 2015 году среднемесячные расходы домашнего хозяйства по срав-
нению с прошлым годом увеличились на 5,1%, среднемесячные расходы 
на душу населения —  на 5,4% (соответственно составили 1004,7 и 279,6 
лари).
Традиционно, основную часть расходов как городских, так сельских 
жителей составляют потребительские расходы. В общем объеме расходов 
городского населения потребительские расходы составляют 71,1%, сель-
ского населения —  74,3%. Потребительские расходы в 2015 году также 




2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015
Среднемесячный расход 
населения (млн лари)
389,7 458,8 561,4 693,4 785,9 890,5 973,2 1022,0
Среднемесячный расход 
на домашнее хозяйство 
(лари)
382,6 454,2 555,3 668,3 766,1 871,1 956,2 1004,7
Среднемесячный рас-
ход на душу населения 
(лари)
101,8 123,9 150,7 190,3 212,2 242,1 265,4 279,6
Источник: Национальная служба статистики Грузии
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